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Cabello de Angel 
 
 
Tamaño: Relativamente grande. 
 
Forma: Cónico-truncada, suavemente acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y profunda, con el fondo exento de chapa o suavemente iniciada de 
ruginosidad. Bordes ondulados. Pedúnculo: De mediana longitud, fino, ensanchado en sus extremos y de 
tono rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, de profundidad más o menos notable, levemente fruncida. Bordes 
ondulados formando acostillado relativamente vistoso. Ojo: Pequeño, cerrado o abierto pero estrecho. 
Sépalos pequeños o medianos, puntiagudos, erectos, y desde su mitad vueltos hacia fuera o 
entremezclados. 
 
Piel: Lisa, fina. Color: Amarillo limón. Chapa en el lado de la insolación, de extensión variada, de tono rojo 
más o menos vivo, o exento de ella. Punteado abundante del color del fondo, muy vistoso sobre la parte 
coloreada, aisladamente alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio, en embudo corto o relativamente largo. Con los estambres insertos por 
debajo de la mitad. 
 
Corazón: Grande o medio, centrado. Eje cerrado o agrietado. Celdas grandes y cartilaginosas. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas, anchas, color marrón en dos tonos pero predomina el marrón cobrizo. 
 
Carne: Color crema claro con fibras amarillas. Crujiente, fundente, jugosa. Sabor: Suavemente acidulado. 
Muy buena. 
 
Maduración: Otoño-invierno en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
